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1,/i + {sup[\g(s)I min(s- 1 , sГ 1 )]}- 1 1 x(s)g(s)dsl, s>O О 
N9 = {х ЕМ : rp(x) =О}. 
В случае g( s) = 1 последняя формула была другим способом 
доказана в работе N. Krugljak, L. Maligranda, 1 .-Е . Persson, The 
faiJure of Hardy's iлcquality and interpolation of intcrsections, Lulea 
Univ. of Tech" Dep. of Math., Research Rep. 3 (1998) . 
Р. М. Асхатов (Казань) 
О ПОТЕНЦИАЛАХ ДЛЯ ОДНОГО 
ВЫРОЖДАЮЩЕГОСЯ ЭЛЛИПТИЧЕСКОГО 
УРАВНЕНИЯ ВТОРОГО РОДА 
Пусть в: - полупространство Хр > О евклидова простран­
ства Ер точек (х',хр), х' = (х 1 ,· · · , Хр- 1 ), а v+ , _ конечная об­
ласть в Et, ограниченная частью Г(о) гиперплоскости Хр = О и 
гиперповерхностью г+ . 
Речь идет об уравнении 
р-1 е2 ez д ~ и 1о и k-1 и Т1о(и) = ~ д 2 + хРд 2 + kxP -8 =О. i=l Х; Хр Хр (1) 
Строятся потенциалы двойного и простого слоев видов: 
И'(М) = ! а(Р) Ap[w1; dГр , (2) 
Г f 




- фундаментальное решение уравнения (1), F - гипергеомет­
рическая функция, 
p-l 4 2-k 2-k 2 
r2 = L (~, - ~;0)2 + (2 - k)2 (х;' - x;I) , 
i=J 
2 ~ 2 4 ~ 2-k 2 




// - единичный вектор внешней нормали к ас+ в точке Р(х', Хр)· 
Доказаны: 
Теорема 1. Пусть Г - гиперповерх'Ность Ляпумва и О'(Р) 
- кепрерыв1-1.ая функv,ия наг+. Тогда поте'Нv,иал двоu1-1.ого слоя 
(2) в любоu фиксирован1-1.о'й mо'Чке Р0 поверх'Ностu г+, являет­
ся разрыв1-1.о'й фу1-1.кv,ие'й, для которо'й справед.~ивы сооm'Ноше1-1.ия 
О'(Ро) --liV,(Po) = --2- + W(Po), 
О'(Ро) --
We(Po) = - 2- + W(Po), (4) 
2де liV;(Po) и We(Po) есть соответствующие предель'Ные :mа'Че-
1-1.ия поте1-1.v,иа.лов при стре.млении к то'Чке Р0 изнутри и извне 
г+, а W(Po) - пряJ>1.ое зна'Чение потенv,иала дво'й'Ного слоя. 
Теорема 2. Если Г - гиперповерхность Ляпунова, а плот­
ность µ 'Неnрерыв'На на г+, то на поверхности г+ nоmе'Н'Ци­
ал простого слоя (3) шиет конор.лильную производную A[V] в 
mо'Чках гра'Ни'Цы г+. При этом 
A[V(Po)]; = µ(:о)+ A[V(Po)], A[V(Po)]e = - µ(:о)+ A[V(Po)], 
(5) 
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где A[V(Po)]; и A[V(Po)]e соответствующие предель-ные з-на'Че­
-ния указа-н-ной производ-ной при стре.млеиии то'Чкu М к mо'Чке 
Ро изнутри и извне г+' а A[V(Po )] - прямое З'На'Че'НUе ко-нор­
м.а.ttЬ'НОU производ-ной. 
Р. М. Асхатов, Ф. Г. Мухлисов (Казань) 
О КРАЕВЫХ ЗАДА ЧАХ ДЛЯ ОДНОГО ВЫРОЖ­
ДАЮЩЕГОСЯ ЭЛЛИПТИЧЕСКОГО УРАВНЕНИЯ 
Пусть Et - полуплоскость у > О евклидовой плоскости Е2 
точек (х, у), п+ - конечная область в Et, ограниченная жорда­
новой кривой г+ с концами в точках А(а, О), В(Ь, О) и отрезком 
г<о) =[а, Ь] оси Ох, D+ = D+ U г+, D~ = Ei \ D+. 
Рассмотрим уравнение 
82и 2 82и 8и L(и)= 8х2 +у Ву2 +kуду-си=О (O<k< 1,с>О). (1) 
При решении краевых задач для уравнения (1) существен­
ным является построение его фундаментальных решений. Одно 
из них с особенностью в точке Мо (хо, Уо) имеет вид: 
1 ~ 1-k 
w(x,y; хо,уо) = 27ry0 
2 у-2-Ко(Лr), (2) 
11-i-\ 2 где Л2 = с+~' K 0 (t) - функция Макдональда, r 2 = (х -
х0 ) 2 + ln 2 JL. Известно, что Ko(t) при t --+ оо экспоненциально Уо 
убывает. Поэтому фундаментальное решение (2) удовлетворяет 
следующим условиям: 
lim w = О, Jim w = О. 
r-100 у-10 ' 
]. 8w 0 1m-=. у-10 8у (3) 
Пля уравнения (1) доказаны существование и единственность 
решения следующих задач: 
Задача Di. Jlaйmu решение урав-нения (1) в области D+, 
непрерыв-ное в D+ и удовлетворяющее грани'Ч'НЫМ ус.л.овиям 
иJг+ = tp(P), Р Е г+, иJгrо1 =О. 
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